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 I 
摘  要 
随着我国医疗技术的不断进步，全民的医疗水平逐渐上升，医保制度也相继
完善，这一趋势势必将影响到我国的医药市场的市场化竞争加剧，随着医药市场
常态化的竞争，必然能够将我国的医疗水平推向更高的台阶。与此同时，医院想
谋求发展，就必须优化组织内部的管理机制，减少资源浪费，提高工作效率，而
要做到这些是无法通过传统的人工方式完成的。如何通过计算机软件技术，将一
些纯计算的工作都交由计算机来完成，成为了各医院所认真思考的问题。药房管
理系统是现代化医院运营的基础设施和必要技术支撑，建立药房信息管理系统的
目标就是为了让药房的管理更加现代化、科学化、规范化，加强药房的业务能力，
提高医院的工作效率，改进医疗质量。 
本文将信息系统在医药行业上充分利用，建立一个药房管理系统。系统运用
支持微软服务器操作系统，数据库操作采用甲骨文公司推出 Oracle9i 数据库系
统。客户端操作系统可支持时下最为常见的微软推出的 windows 系列操作系统，
采用客户端/服务器架构，分布式数据处理。该系统以批次管理为模式，按照批
号实现“先进先出”的规则，并根据药品类别实行分级分类管理，实现对药品的入
库、库存和出库，调价，采购，盘点等管理功能。 
 
关键词：药房；管理信息系统；C/S 架构 
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Abstract 
The rapid development of the pharmaceutical industry will inevitably lead to 
increased competition in the market. In order to seek development in the fierce market 
competition, the objective requirements of hospitals is a must to strengthen internal 
management and improve operational efficiency. In addition, due to the wide range of 
pharmaceutical products, special sales model, and huge volume of business, manual 
bookkeeping can’t meet the needs of the rapid development of pharmacy any longer. 
Pharmacy management system is a modern hospital infrastructure and the necessary 
technical support operations, the establishment of pharmacy information management 
system's goal is to make pharmacy management more modern, scientific, and 
standardized, strengthening the operational capacity of pharmacies, hospitals to 
improve efficiency as well as health care quality. 
This paper will make full use of information systems in the pharmaceutical 
industry, establishing a pharmacy management system. System uses multi-platform 
network operating system, which is compatible with Windows 2008 Server, etc. 
Database operations can use Oracle9i, etc. Client operating system supports 
Windows2000,etc. The system architecture combine with client and server (C/S), 
distributed data processing. The system uses batch management system as a model, 
according to the batches to achieve "FIFO" rule, and classification management 
system is used in accordance with each type of drugs, to achieve drug storage, 
inventory, sale, price management, purchasing, and other management functions. 
 
Key words: Pharmacy; Management Information System; C/S Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景及研究意义 
伴随着国内经济的持续快速发展，现如今的人们对于自身健康问题和理念也
在不断变化着[1]。这是一个大趋势，而这项趋势所引领的将会是另一场医疗行业
的快速发展期，随着我国医疗改革的不断推进，已经逐渐将医疗机构与药房实行
分离制度，让药店通过自身服务，产品质量来获得竞争力，药品市场的开放化是
一次巨大的变革，也是新的挑战，如何在这股潮流中获得一席之地将会是各个药
房现在需要面对的一个问题。这些改变将导致药品种类扩增，人力资源增加，医
药流通格局也将会有巨大的变化[2]。医院业务不断增长，处理愈发复杂繁琐，简
单的人工方式的经营管理已无法满足如今医院的经营需要[3]。 
随着信息技术的高速发展，信息系统正迅速在社会的各个领域渗透开来[4]。
信息系统的建设已经成为影响社会经济活动的重要因素，对于那些为社会经济活
动提供基础保证的行业，信息系统已经成为其基础建设的重要一部分，医疗行业
也是如此。在面对新形式下的挑战中，通过数字化管理药房各项信息是药房解决
效率、成本以及产品质量的一个必然选择，因为数字化管理的高速、准确、低冗
余正是现在各个药房所需要的，这也是未来药房管理中一个必然的发展方向[5]。 
1.2 研究目标与主要内容 
本文将利用信息系统的优势，建立一个药房管理系统。该系统将以批次管理
为模式，按照批号实现“先进先出”的药品录入和查询规则，对药品的入库、库
存和出库（包括：耗损出库、退药出库、药房发药等）进行管理并校验，且无须
批号与发票对应；以资源最优化配置为基本要求，通过药品的类别进行分类管理，
对于毒麻药品、精神药品等特殊药品及贵重药品进行分级管理；支持药品多名称、
多产地、多价格；辅助采购计划的制定，可生成采购计划及采购单；提供多种多
样的药品统计报表功能等。概括来说，本系统将实现如下功能： 
1. 药品库存管理，主要是对医院库存信息进行管理，包括对药品入库、出库、
以及库存信息录入和统计操作，同时也提供对药品的采购计划设置与制定，方便
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工作人员快速制定药品采购计划；系统还提供了库存统计功能，提供对药品的来
源、去向等统计，用户还可以按身份、费别、出库品种、金额等多个角度对药品
出库进行统计；可查询包括药品剂量、途径、库存量、停用情况等，还集成了处
理退药管理。 
2. 药品价格管理，主要是对药品的价格和医院盈损进行管理操作，其中包括
对药品的价格调整管理，根据市场情况适当的调整药品价格。同时也支持对本月
药品月结和盘点的统计展示，方便用户知道本月药品的盘盈、盘损情况。 
3. 药品信息维护，主要是对要的各项信息进行管理维护，包括对药品的产地、
名称及参考价格进行设置，并支持一药多产地、多价格、多名称设置。还有就是
对各类药品的基本信息设置，包括各种药理学知识的设置和药品配伍禁忌等操
作。 
4. 医嘱配药发放管理，主要提供按不同条件查询到处方，进行划价、计费、
发药通知等信息。包括用户可以查询到已发出方和未发处方的情况，还支持不同
处方列表方式并打印口服、注射清单。同时用户还可以统计每日的工作量。 
总之，医药行业通过药品管理系统实现了智能化，实现了药品管理工作的高
效性和安全可靠性[6]。 
1.3 论文组织结构 
论文的安排如下： 
第一章 绪论，论文在这一章介绍了系统的开发背景、开发目的意义及主要
内容，并对采用的管理信息系统的功能进行了简要说明。 
第二章 系统需求分析，论文在这一章对系统进行详细的业务需求、功能需
求分析和性能需求分析。 
第三章 系统设计，论文在这一章对本系统提供的功能进行逻辑推演和数学
建模，同时也将数据库的各项关系和数据表进行设计。 
第四章 系统实现，在这一部分中着重介绍了系统的实现情况，展示了系统
的运行界面和运行状况，以及介绍了系统的实现流程。 
第五章 系统的总结和展望，论文在这一章节主要叙述的是对此次研究的总
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结和对系统以后发展的展望。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 业务需求 
在医院的日常工作中，需要处理的工作十分繁杂，需要对其进行归类和分析
[7]。 
一般日常的医院工作根据部门的不同，所需要处理的工作也不一样，一般各
部门日常工作有： 
1. 门诊部门，其日常工作中有对门诊病人挂当日号或提前预约挂号进行记录
和分配，同时会对门诊病人进行身份登记和医保信息记录。同时门诊部门还要兼
顾门诊收费，对门诊病人病例进行划价与收费，划价收费完成以后将划价收费单
送至药房。而门诊医生日常工作中，主要是对已挂号病人信息及历次就诊情况进
行统计和记录，并建立门诊病历，诊断完成后，开病例处方，并将处方送至指定
药房，药房按照处方进行发药。 
2. 住院部，该部门一般的日常工作是负责对等床病人进行登记和住院手续的
办理。对当前床位和各个科室床位进行统计记录。收费部门需根据住院病人医嘱
进行划价，并结算医疗费用，对每一次划价进行统一审查、整理记录计价单、出
院结帐等，还有就是对医保信息进行记录整理。而住院部医生的日常工作是：下
达医嘱、书写病历、检阅病历、开检验/检查申请、查看检验/检查报告、病案分
析检索等。住院护士的工作通常有完成病人的入出转登记，填写病例情况，对病
人体征信息（体温、脉搏、呼吸等）进行记录，记录医嘱并根据医嘱对病人进行
日常护理，发药。 
3. 药库、药房，药库药房的日常工作通常是对药品的入库、库存和出库进行
记录和归档。同时根据药品的贵重程度实行分级管理，对于毒麻药品、精神药品
等特殊药品及贵重药品进行分类管理，同时会制定当月的药品采购计划和填写采
购单。对药品的价格进行调整管理，统计药品的盈损情况，对药品进行划价、计
费、发药通知等信息。 
4. 其它如摆药、配液中心等部门，将提出摆药申请的病区的药品，进行自动
摆药计价，同时打印摆药单据，摆药人员根据科室进行手工摆药计价及打印摆药
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单据，并进行单病人及护理单元医嘱摆药。 
在医院的日常工作中，需要处理的工作不不止于本文以上所述的内容，种类
和项目非常多，且十分繁杂，如病案管理、实验室信息管理、收费管理、手术管
理等，由于本人能力原因，文中无法一一叙述，只能将药房管理部分功能进行实
现。 
2.2 功能需求分析 
2.2.1 门诊药房管理 
门诊药房管理主要是对门诊的药品的信息、库存、出入库转接、发放进行管
理操作，能够对这些数据信息进行添加、删除、修改、查询等功能。 
新药信息查询，主要是对新进药品的各项信息进行查询操作，方便用户在取
药或者核对药物信息时，起到一个参考辅助作用。新药品的信息查询包括某种药
品的基本信息，如药品的分类、产地、价格、剂量、药理作用、适用症、配伍禁
忌、库存量、停用情况等。 
药品库存信息查询，主要是对药品的库存信息中的入库、出库和药物库存数
量进行记录和统计等管理，同时还需按照不同的检索关键字对库存信息内容进行
检索操作，方便统计药品的数量、金额、去向明细等各项信息，帮助制定并修改
采购计划。 
药品转接管理，主要是对药品在各药房药库之间的内部出入库等转接工作进
行管理，当某一批次的药品在各药房、药库转接工作发生时，即发生药品入库、
出库时系统会自动记录转接双方的各项信息，包括：操作人标识，转接工作发生
时间，转接药品详细信息，药品去向信息，以及转接原因等。 
药品发放管理，主要是对药物的发放进行管理操作，系统自动记录药品发放
的去向，以及发放药物的用户标识、操作时间等各项信息。用户可以通过检索后
得到的处方进行划价、计费、发药，可并且支持不同处方列表方式打印工作量统
计清单，并且处理退药。 
根据用户权限的不同，门诊药房管理模块所提供的功能也不一样，具体系统
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用例图如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 门诊药房管理模块用例图 
根据系统用户权限的不同门诊管理模块所提供的功能也有区别，普通门诊用
户的功能是：新药信息查询，主要是对新进药品的各项信息进行查询操作，方便
用户在取药或者核对药物信息时参考；药品库存信息查询，主要是对药品的库存
信息中的入库、出库、和药物库存数量进行查询，方便用户在取药或者指定采购
计划时起到指导作用；药品发放管理，主要是对药物的发放进行管理操作，系统
自动记录药品发放的去向，以及发放药物的用户标识、操作时间等各项信息，方
便以后进行统计操作。 
对于一些涉及到价格、账务、以及信息修改等操作的药品转接工作，需要有
更高级权限的用户：管理员权限。管理员权限用户不仅可以操作所有普通员工能
够操作的功能，同时还具备药品转接管理功能，该功能用户管理药品库房之间转
接时需要处理的信息和文件。 
2.2.2 住院药房管理 
住院药房管理与门诊药房类似，主要是对住院药房的药品的信息、库存、出
入库转接、发放进行管理操作，能够对这些数据信息进行添加、删除、修改、查
询等功能。 
新药信息查询，主要是对新进药品的各项信息进行查询操作，方便用户在取
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药或者核对药物信息时，起到参考辅助作用。新药品的信息查询包括某种药品的
基本信息，如药品的分类、产地、价格、剂量、药理作用、适用症、配伍禁忌、
库存量、停用情况等。 
药品库存信息查询，主要是对药品的库存信息中的入库、出库和药物库存数
量进行记录和统计等管理，同时还需按照不同的检索关键字对库存信息内容进行
检索操作，方便统计药品的数量、金额、去向明细等各项信息。 
药品转接管理，主要是对药品的转接工作进行管理，当某一批次的药品在各
药房、药库转接工作发生时，即发生药品入库、出库时系统会自动记录转接双方
的各项信息，包括：操作人标识，转接工作发生时间，转接药品详细信息，药品
去向信息，以及转接原因等。 
药品发放管理，主要是对药物的发放进行管理操作，系统自动记录药品发放
的去向，以及发放药物的用户标识、操作时间等各项信息。用户可以通过检索后
得到的处方进行划价、计费、发药，并且支持不同处方列表方式打印工作量统计
清单看，并且处理退药。 
根据用户权限的不同，住院药房管理模块所提供的功能也不一样，具体系统
用例图如图 2-2 所示。 
 
 
图 2-2 住院药房管理模块用例图 
 
根据系统用户权限的不同门诊管理模块所提供的功能也有区别，普通门诊员
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